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Primer aniversari de "La Humanitat" 
' diari del matí 
Els periodistes de c:La Humanitat» han volgut ce-
lebrar el primer aniversari de l'aparició del periòdic 
al matí amb un escaient acte de germanor que se ce-
lebrà el dia 8 de juliol al restaurant Porta Cceli i que 
assolí un èxit ben remarcable. 
La festa consistí en un sopar al que hi feren acte 
de presència tots els elements que integren la Redac-
ció, Administració i Impremta, en nombre de més 
d'un centenar, i no cal dir que durant l'àpat regnà 
la més perfecta companyonia revestida d'una agrada-
ble nota de color que hi donaven les senyores i se-
nyoretes presents a l'acte. 
Entre les nombroses adhesions que es reberen figu-
rava la del President de la Generalitat i fundador del 
diari senyor Lluís Companys, el nom del qual fou re-
.' but amb una xardorosa ovació per tots els comensals. 
La taula presidencial fou ocupada pels senyors To-
màs i Piera i esposa, Josep M. • Massip i esposa, Ma-
nuel Companys, Rovira i Virgili, Batlle amb la seva 
esposa, Tauler, Carbonell, Aymamí i Rué amb la seva 
esposa. 
A l'hora dels postres brindaren per la prosperitat 
del diari els senyors Rué i Dalmau, Queralt, Francès, 
Aymamí, Batlle, Tauler, Companys (M.), Massip i 
Tomàs i Piera, tots els quals escoltaren molts aplau-
diments . 
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Després de l'àpat, una orquestrina, integrada en 
part per operaris de la impremta, interpretà un es-
collit programa de 'ballables que fou aprofitat per tot 
l'element jove que assistí a la festa, dansant fins a 
primeres hores de la matinada. 
Disposicions sobre la ~·enda de diaris 
La Gaseta de Madrid del 8 de juliol (n.0 189, 
pàgina 275) publica la següent ordre del Ministeri de 
la Governaci6 : 
•Excmo. Sr. : La venta de periódicos es un aspecto lícito 
de su propaganda y de su negocio, y constituye por sí sola 
una respetable industria. Pero cuando el pregón del perió· 
dico, la venta misma constituye, no el ejercicio de esos de-
rechos, sino una manífestación, cuando no actos provocati-
vos, como ha venido demostrandose recientemente con 
alteraciones de orden público, es ineludible el cumplimiento 
de los deberes de este Ministerio, y en uso de las atribucio-
nes que le concede la ley de Orden público, regular la venta 
y propaganda de periódicos y revistas. = A este fin cuidara 
V. E. de que los vendedores de periódicos y revistas sean 
aquellas personas que ejerzan tal industria habitualmente, 
sin que en ningún caso pueda constituir la venta y propa-
ganda manifestación de naturaleza alguna, a cuyo efecto 
adoptara las medidas necesarias para que los periódicos y 
revistas no sean voceados por grupos, y en el caso en que lo 
crea conveniente al orden público, podra impedir que se 
pregonen; todo ello con el mas escrupuloso cuidado, para no 
perjudicar la legítima publicidad ni los derechos de empre· 
sas y vendedores de periódicos. =Lo comunico aV. E. pa· 
